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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510222014 HABIL AZHANDY Agribisnis D Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
2 1610211021 RAESSA NABILLA Agroteknologi B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
3 1610211024 HOPI PUTRI PERTIWI Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
4 1610211052 MONITA YOLANDA Agroteknologi B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
5 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
6 1610212050 NURHAMIDIYAH Agroteknologi A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
7 1610213017 REVINDA HAYATI Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
8 1610213023 ABDULLAH FARIS AULIATOQHIR SARAGIH Agroteknologi A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
9 1710211002 TESSY YUSTRIATMI Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
10 1710212001 KURNIA YUDA WISYA Agroteknologi B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
11 1710213011 MUHAMMAD FARHANMAULANA Agroteknologi C+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
12 1710221022 LARASITA NUR AMRI Agribisnis A Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
13 1710221029 GEBI REVENDI Agribisnis C+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
14 1710222001 FAYI AFIFAH Agribisnis A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
15 1710222002 FARHANI AWLIA NASUTION Agribisnis B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
16 1710222005 FEBIA LATIFA ADRIN Agribisnis A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
17 1710222010 ANNISA SILVIA ANANDA Agribisnis A Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
18 1710223018 LUTHFI HUSAIN Agribisnis D Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
19 1710232009 FAUZIAH EL HUSNA Ilmu Tanah A- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
20 1710232032 YOGI SEPRIADI Ilmu Tanah B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20





22 1710233019 NADIA LESTARI Ilmu Tanah B+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
23 1710251007 RANI WINDA YANTI Proteksi Tanaman B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
24 1710251014 PUTRI WULANDARI Proteksi Tanaman B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
25 1710251027 YOGA MULYA GUSRISAN Proteksi Tanaman B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
26 1710251028 NUR AFIFAH LUTHFIYAH Proteksi Tanaman C+ Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
27 1710252006 MEISHINDY ERMAN Proteksi Tanaman C Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
28 1710252015 ARIFUL HABIBIE Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
29 1710252026 ADAM JORLI WONG Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
30 1710253002 VIRA MAULINA Proteksi Tanaman B Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
31 1710253014 SONIA NURUL AGUSTIN Proteksi Tanaman C Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
32 1710273016 RANDI PUTRA NADO Penyuluhan Pertanian B- Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
33 1710273022 SALIM HALOMOAN Penyuluhan Pertanian D Rusdi Rusli 2018-06-12 06:50:20
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